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ORDENES Y RESOLUCIONES
GABINETE DEL MINISTRO
Jimia Superior de Acción Social de la Armada.
Orden Ministerial núm. 567/76.—De conformi
hd con lo dispuesto por la Orden Ministerial nú
mero 54/74 (I). 0. núm. 22y, que modifica el vigen
te Reglamento de la Junta Superior de Acción So
cial de la Armada, vengo en nombrar Vocal Delegado
de la misma y Presidente de su Delegación Perma
nente al Almirante don Felipe Pita da Veiga y Sanz,
quedando anulada la Orden Ministerial núm. 160/75
(Di. O. núm. 47).
Madrid, 24 de mayo (le 1976.
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
El
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Nombramienlos.
Resolución núm. 483/76, (lel Jefe del Departa
mento de Personal.—Corno resultado de la convoca
toria. anunciada por Resolución número 196/76
(I). O. núm. 54), se nombra Tenientes ele Máquinas
de la Escala Especial del Cuerpo de Máquinas, mo
dalidad "B", a los Mayores de la Sección .de Energía
v Propulsión de la Escala Básica del ,Cuerpo de Su
boficiales que a continuación se relacionan, con igual
antigüedad en el empleo que la de Mayor y con an
tigüedad de escalafonamiento del día 1 de marzo
de 1976:
Don Victoriano Díaz Yáriez.
Don Argimiro Santana Beascoechea.
(ST) don Antonio Vizoso Rodríguez.
Don José Eizaguirre 'Echevarría
Don .fosé Rojas Cortejosa.
Don Bernardo 13och Salvá.
Don Angel Pita Fernández.
Don uan Sande Vila.
Don Segundo López Abella.
Don Jesús Roldos Pereira.
Don fosé Regueira 1-i'ernández.
Don Darío Alvarez Pérez.
Don Juan 'Sabín Seoane.
Don Donato Rodríguez Lis.
Don José Gutiérrez Martínez.
.rnan Martínez Buyo.
Don losé Guasch Serra.
Don josé 13eardo Fernández.
Número 119.
(ST) don José María Deudero de Arcos.
Don Antonio Martínez Alvarez-Castro.
Don Jacinto Martín Simón.
Don Guillermo Sanz Sanz.
Don Tomás García García.
Don Antonio Moreno Alcántara.
Don José Zaplana Fernández.
Don Víctor Fernández Rodríguez.
Don Miguel López Sánchez de la ,Campa.
Don Luis del Cerro Pando.
I )on José Barreiro Rey.
Don Enrique Galán Díaz.
Don Juan Bustabad Díaz.
Don José Blanco Martínez.
Don Antonio Cañas García.
(ST) don José Rey Otero.
Don Miguel Cárdenas Picardo.
Don José Leiro García.
(ST) don Manuel Barbacil Cifredo.
i(ST) don Jacinto Sanz Sanz.
Don Marcelino Sánchez González.
Don Antonio García Martínez.
Don Manuel Rodríguez Aragón.
Don José Amado Cabezal.
Madrid, 18 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 926/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coman
dante de Intendencia don Rafael Estrada Giménez
pase destinado como Habilitado cIP. la Escuela Naval
Militar y Fuerzas Sutiles afectas, cesando comio Se
cretario del Gabinete de Estudios y Planes y Progra
mas (le la Sección Técnica de la DAT y en la Comi
sión de expropiación de terrenos con destino a las
nuevas EREMAS.—Voluntario (I).
Queda anulado lo dispuesto en la Resolución nú
mero 157/76 (D. O. núm. 24).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia se halla comprendido en el punto dos, c),
artículo 20, del Decreto número 176/1975, de 30 de
enero (D. 0. núm. 40), modificado por Decreto nú
mero 130/1976, de 9 de enero (D. O. núm.. 31).
Madrid, 24 de mayo de 1976.
I '..xcmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
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Escalas de Complemento.
Continuación en el servicio activo.
Resolución núm. 484/76, del Jefe del, Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y de
acuerdo con lo preceptuado en el vigente Reglamen
to provisional de las Escalas de Complemento de la
Armada, aprobado por Orden Ministerial núme
ro 702/72 (D. O. núm. 291), se dispone que el Al
férez de Navío de dicha Escala don Francisco Javier
Expósito Paradela, continúe prestando servicio ac
tivo en el buque de desembarco Conde *1 Venadito
por el período de un ario, comprendido entre el día
10 de julio de 1976 y 10 de julio de 1977.
Madrid, 21 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
1.1^4xcmos. Sres. • • •
LI
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Baja por fallecimiento.
Resolución núm.. 925/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 2 del actual, el Capataz se
segundo (Bobinador) de la Escala de Capataces de la
Primera Sección de la Maestranza de la Armada, a
extinguir, clon Pedro Clemente Belchi, que se encon
traba destinado en el Arsenal de 'Cartagena.
•
Madrid, 21 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Ecxrrios. Sres. ...
El
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 924/76, del Director de Reclu
miento y Dotaciones.—Se dispone el ascenso a las
categorías que se indican del personal que se rela
ciona :
A Oficial de primera Barbero.--Oficial de tercera
don Antonio .Gallardo Márquez, destinado en la Base
Naval de Rota.
A Oficial de segunda Zapatero.—Oficial de tercera
(Ion Baltasar Díaz Galvín, destinado en el Arsenal de
La Carraca.
A Cocínero Ie segunda.--'Cocine'ro de tercera
don Antonio Montoza Navarro, destinado en la Ayu
dantía Mayor del Ministerio.
Madrid, 21 de mayo de 1976.
Excmos. Sres. ...
Página 1.466.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
LXIX
Contrataciones.
Resolución núm. 923/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que se indica:
Doña María de las Nieves Ceneerrado de Aller.—
Con carácter interino, por plazo no superior a un
año, y la categoría profesional de Profesora de Edu
cación General Básica y de Preescolar, para prestar
sus servicios en el 'Colegio de Huérfanos (le "Nues
tra Señora del Carmen", a partir del (lía 1 de enero
de 1976.
Doña Angeles Fidel López.—Con carácter interino
hasta la presentación del titular de la plaza clon José
Vallés Gázquez, que se encuentra en situación de
"incapacidad laboral transitoria", y la categoría pro
fesional de Mozo de Clínica, para prestar sus servi
cios en el Hospital Militar de Marina de 'Cartagena,
a partir del día 1 de abril de 1976.
Don Victorio 'García Sánchez.—Con carácter even
tual y la categoría profesional de Conductor-Mecá
nico. para prestar sus servicios en el Parque de Au
tomóviles número 1, desde el día 14 de enero de 1976
hasta el 30 de abril del mismo año.
Doña Consuelo Lorente Navarro.—Con carácter in
terino hasta la presentación del titular de la plaza
doña Natividad Esteve 13arrilado, que se encuentra en
situación de "incapacidad laboral transitoria", y la
categoría laboral de Limpiadora, para .prestar sus ser
vicios en el Hospital Militar de Marina de Cartagena
a partir del día 1 de abril de 1976.
Madrid, 21 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
EJ
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 569/76 (D).—l. Se
dispone que el Tribunal de exámenes y Junta Facul
tativa que •ha de juzgar y reconocer al personal ad
mitido para tomar parte en el concurso-oposición para
cubrir las plazas convocadas por Orden Ministe
rial (D) de 16 de enero de 1976 (B. O. del Estado
v D O. núm. 31), para Brigadas y Sargentos Músi
cos de la Armada, queden consticuidos de la forma
siguiente: •
Tribunal de exámenes.
Presidente: Coronel de Infantería de Marina don
José Cereza Oliván.
Vicepresidente: Comandante de Infantería de Ma
rina don Antonio Sánchez Pastor.
Vocales : Directores de Música de primera. clase
(Comandantes) don Ramón Sáez de Adana Lauzurica,
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don José María Alvarez-Beigbeder Pérez y don Ma
nuel Galduf Verdeguer.
Vocal Secretario: Subteniente Músico de primera
don Juan V. Martínez Peris.
Escribiente :11 servicio del Tribunal : Sargento pri
mero Músico de segunda don Alfonso Shchez Gar
cía.
Junta Médico-Facultativa.
Presidente: Coronel Médico don. Ramón de Pára
mo Cánovas.
Vocales: Teniente Coronel Médico don Damián
Guerra Galán, Comandantes Médicos don José A.
Iravedra Lugilde y don Claudio Feijoo Fernández.
Vocal Secretario : Comandante Médico don Carlos
Tello Fernández.
Médico adscrito a la junta : Teniente Coronel Mé
dico don Imis 'Cuadrado Colorado.
Escribiente al servicio de 1a junta: Funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo doña Niaría
Pilar Otero 112rrero.
2. Con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 176/1975, de 30 de enero (D. O. núm. 50), y
disposiciones complementarias, se reconoce el dere
cho al percibo de asistencias en la cuantía de 300 pe
setas por sesión a los Presidentes y Secretarios, y
'de 240 pesetas por sesión al restante personal de la
presente Resolución.
Madrid, 12 de mayo de • 1976.
st
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
ITernienegildo Franco Cronzálcz-T.lanos
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 125, ixíg. 10.0(7 )
ildmisión de aspirantes.
Ret.;olución núm. 100/76, de la Dirección de En
señanza Naval. Transcurrido el plazo de quince
días hábiles (contados a parí ir de la publicación en
el B. O. del Estado núm. 96, de 21 de abril de 1976)
.para poder completar la documentación o presentar
reclamaciones oportunas a la relación de los asiiiran
para cubrir vacantes de 11rigadas Músicos. de prime
ra y Sargentos Músicos de segunda de la Armada,
convocadas por Orden Ministerial niíniero 98/1976
(I)), de 16 de' enero (R. O. del. Estado 111'1111, 31), estaDirección de Enseñanza Naval lt resuelto:
1.() Hacer pública la relación de opositores adiniiiiRlos y excluidos, con carácter definitivo, vira lo
mar parte en el referido concurso-oposición.
Número 119.
OPOSIel'ORES ADMITIDOS
Para Brigadas Músicos de primera.
Para Trompa.
1, Sargento Músico de segunda don Miguel La
fuente Llorente, con destino en la Agrupación de In
fantería de Marina de Madrid.
2. Cuardia le segunda Músico don Pedro Cózar
Mateo, con destino en la Banda de Música de la Pri
mera Comandancia Móvil de la Guardia Civil, afecta
al 11.° Tercio de dicho Cuerpo.
3. Cabo primero (Músicas Militares) Rosendo
Ivorra Jover, con destino en el Cuartel de la Agru
pación Logística número 3.
4, Soldado Arturo Paulino Ribelles, con domici
lio en el Puig (Valencia), calle Oviedo, número 17.
Para Clarinete.
1Sargento Músico de segunda don Juan Ramí
rez Colomer, ,:ori destino en el Tercio del Sur de In
fantería de Marina. ,
2. Sargento Músico de segunda don Antojo Cano
'Sánchez, con lestino en la Agrupación de Infantería
de Marina de Madrid.
3. Sargento Músico de tercera don Juan Antonio
Rodríguez López, con destino en la Agrupación de
Madrid.
4. Sargento Músico de segunda don Máximo Ez
querro Ezquerro, z'on destino en la Agrupación de
Madrid.
5. Policía Músico don Rito Pinazo García-Alca
,lá, con .destino en la Banda de Música del Cuerpo de
Policía Armada de Madrid.
Para Tronipeta.
1. Sargento Músico de segunda don Salvador Fa
bra Magraner, con destino en el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
2. Don José Miguel Gómez Gil, con domicilio
en Liria (Valencia), calle Santa Bárbara, número 28.
3. Don Juan Brell Serneget, con domicilio en Be
nisano (Valencia), calle 18 de Julio, número 31.
1 Para Fliscorno.
1. Cabo pvimero Músico de tercera Vicente Mi
guel Olivert (lacón, con destino en la Agrupación
de 1 TrIliladeS y Servicios de la Primera Región Aérea.
2. Don Juan Brell Serneget, con domicilio en Be
nisano (Valencia), calle 18 de Julio, número 31.
' Para Bajo.
1. Don Vicente Aragó Sorribes, con domicilio en
all Uxó (Castellón), calle San José número 98,
2. Don Juan Durá Ramada, 1-oil domicilio en Be
naguacil (Valencia), calle General Varela, número 27.
Para Saxofón Alto.
1. Sargvnto Músico de segunda don Simeón Es
[elles Olmos, con destino en la Escuela Naval Mi
litar.
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2. Guardia de segunda Músico don José Marto
rell Momparler, r:on destino en la Primera Coman
dancia Móvil de la Guardia Civil, afecta al 11.° Ter
cio de dicho Cuerpo.
3. Cabo primero Músico de tercera Maximiano
Martínez Caño, con destino en la 31 Escuadrilla del
Cuartel General de la Tercera Región Aérea.
4. Sargento Músico de segunda don Francisco
Orellana Gómez, con destino en el Tercio del Sur de
Infantería de Marina.
5. Don José Rosalén Fernández, con domicilio
en I3enaguacil (Valencia). calle Luis Benlloch, nú
mero 20.
Para Sargentos Músicos de segunda.
I \ \ 1)E14\ I ÚSICA DE LA AGRUPACIÓN
DE MADRID.
Para Clarinete.
1. Sargento Músico de segunda clon Vicente Bel
trán Vidal, con destIno en el Tercio del Sur de In
fantería de Marina.
2. Sargento Músico de segunda don Manuel Cli
ment Hernández, con destino en el mismo Tercio.
3. Sargento Músico de segunda don Juan Ramí
rez Colomer, .70I1 destino en el mismo Tercio.
4. Sargento Músico de tercera don Mariano Frías
.Aguilera, con destino en la Agrupación de Infantería
de Marina de Madrid.
5. ,Policía Músico don Rito Pinazo García-Al
calá, con destino en la Banda de Música del Cuerpo
de Policía Armada de Madrid.
6. Don Pedro Calvo Pascual, con domicilio en
Liria (Valencia), calle Mayor Antigua, número 16.
Para Trombón.
1. Cabo primero, Músico de tercera, Ricardo
Wagner Mas Tatay, con destino en la Academia Ge
neral del Aire, San Javier (Murcia).
2. José Francisco Marco Ramos, con domicilio
en Vall de Uxó (Castellón de la Plana), Avenida de
Carrero 'flanco, número 13.
BANDAS DE MÚSICA DE LAS ZONAS
M'ARÍTIMAS.
Para Clarinete.
1. Don .Pedro Calvo Pascual, con domicilio en
Liria (Valencia), calle Mayor Antigua, m'unen) 16.
Para Saxofones Barítono y Tenor.
1. Cabo primero, Músico de tercera, Maximiano
Martínez Caño, con domicilio en la 31 Escuadrilla
del Cuartel General de la Tercera Región Aérea.
2. Don Alfredo Jiménez Mora, con domicilio en
Sabadell (Barcelona), calle Blasco de Garay, núme
ro 44, bajo B.
Página 1.468.
Para Bombardino.
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1. Cabo primero, Músico de tercera, Ricardo
Wagner Mas ratay, con destino en la Academia Ge
neral del Aire, San Javier (Murcia).
Para Batería y Timbal.
1. Cabo primero, Músico de tercera, Francisco
Carcía .Nbellán, con destino en la Academia General
(1(.1 Aire, San Javier (Murcia).
2. Cabo Músico Manuel Cíallardo Mayo, con des
tino en la Música del Gobierno Militar de Vizcaya,
Regimiento de Infantería "Garellano" número 45.«
3. Cabo segundo de Iniantería de Marina Tam
bor pino Vivas Guillamón, con destino en el Centro
de In.-,trucción de Infantería de Marina.
4. Soldado de Infantería de Marina Geranio Ji
ménez Vázquez, con destino en el 'Cerdo del Sur (le
Infantería de Marina.
Para Trombón.
1. Cabo Mtlico Francisco 1:o1)les Martínez, 1„1,
destino en el Regimiento de Infantería "San Fer
nando" número 11, Sección de Música, Alicante.
2. Don José Francisco Marco Ramos, con domi
cilio en Vall de Uxó (Castellón de la Plana), Aveni
da Carrero Blanco, número 13.
3. Don Antonio Vicente M;ts Varó, con domici
lio en Campen() (Alicante), calle Amparo, número ().
Para Trompa.
1. Cabo printeko de Músicas Militares Rosendo
Ivorra jover, zon destino en el Cuartel de la Agru
pación Logística número 3..
2. Soldado Arturo Paulino Ribelle,-;, con domici
lio en el Puig (Valencia), 'calle Oviedo, número 17.
Para Trompeta.
1. Soldado Julián José Morete Torralba, con des
tino en el Regimiento "San Fernando" número 11,
Alicante.
2. Don José Miguel ( i(')inez Gil, con domicilio en
Urja (Valencia), calle Santa Bárbara, número 28.
3. I)( )u'Juan Brell Serneget, c(nt domicilio en Be
nisano (Valen('ia), calle 18 de julio, número 21.
Para Bajo.
1. Don Vicente Aragó .Sorribes, con domicilio
Vall de Uxó (Castellón de la Plana), calle San lo,2,é,
número 98.
'PERSONAL EXCLUIDO
1. Sargento de Músicas Militares don Angel Qui
les Mureda.
2. Sargento Músico de segunda don _1(),,é María
Pérez Rodríguez.
3. Sargento *Músico de segunda don Manuel To
más Rivera.
4. Sargento Músico (le ,,eglin(la (1(,11 \n,.,,L1 Sán
chez García.
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5, Sargento Músico de tercera don Juan 'Martín
1i:se1 1dero.
6• Cabo primero, Músico de tercera, Juan losé
Pons Arévalo.
7, Paisano don 'fosé Ramos Guerrero.
8. 1)¿tis1110 (lim -Angel Otero Pazos.
9• Paisan() don 'Jesús Olmo Orgaz.
o o10. Paisan f.ln Angel Bermejo Beltrárí.
w) haber za-reditado los requisitos exigidos.
1,os (.x(tineilis (1a111 comienzo el lunes día
21 de ;11111() Próxim(), para lo cual el personal admi
tido deberít liarer s1 1 preSent:Ición, a las nueve horas
(le dicho (lía, en t Poli,slínica de Marina "Nuestra
Sefiura del Carmen". sita en Madrid, calle Arturo
Soria, 'número 270, para ser ,;ontetidos al reconoci
miento médi('() previsto) en el punto 4•5 (le la Orden
nUmer() 98/1970 (D) (B. o. (1,1 Estado
número 31).
Pnr 11,; Sup.riores Autoridades de las Zonas
\Iirilíni;t y Hrisdicción Central se comunicará al
per-(11:11 que figura en esta Resolución 1a admi
•(")1 1 y v-e.entaciéfli a exámenes.
M:Idr.d, 12 de mayo (le 19'76.
14,f, DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
llermenegildo Evanco González-1,1anos
Kxcnws. Sres. ...
(Del B. O. del l-stado núm. 125, pítg. 10.0()S )
E
Marinería.
.11ninnos E.s-pecialistas.—Bajas.
Resolución delegada núm. 479/76, de la jefatu
ra (lel Departamento (le Personal.—Hit aplicación de
Jo dispuesto en el ai>artádo (1) del Ininto 1 del artícu
lo 12 del Decreto número 1.650/74, de 311 de mayo,
por el que se desarrolla la Ley 19/73, de 21 de julio,
(le Especialistas (le la Armada, causan baja como
Ilumnos Especialistas 'el personal (nie a continuación
se relaciona, los cuales continuarán al servicio de la
Armada como Marineros de primera hasta completar
el período de 1(ctividad fijado para el personal del
recliwunient( 01)lig-atorio:
A11111111( IÍspecialistas r(')111iCa
(Radar).
\1;minel Sánchez Pena.
Caturla Bravo.
Vevnando T4iiis Matallana
Luis Valentine Royo.
Juan Pablo Gil García.
I lerv:H.
de Detección
•••■•■•
Número 119.
Alumnos Especialistas de .Electrónica de Sonar.
Víctor Manuel Pina Carrilla.
Fernando Jesús Moreno Ramírez.
Madrid, 21 (le mayo ,de 1976.
Por delegación:
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NANIAL,
Ilermenegildo Franco González-Llanos
Sres. ...Rxcinos.
Sres. ...
Resolución delegad núm. 480/76, de la. Jefatu
ra del Diepartarnento de Personal.—En aplicación de
dispuesto en el apartado oni del punto 1 del artícu
1() 12 del Decreto número 1.650/74, de 31 de mayo,
por cl que se desarrolla la Ley 19/73, de 21 de julio,
(1(. 'Especialistas de la Armada, causan baja como
alumnos Especialistas Escribientes Francisco Javier
Montoro Gómez, Francisco Rodríguez Ortega y An
tonio Medran() Lora, los cuales continuarán al ser
vicio (le la Arintula como Marineros de segunda hasta
compleiar el período de actividad fijado para el per
sonal (lel reclutamiento obligatorio.
Madrid, 21 de mayo de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
A scensos.
, Orden Ministerial núm. 570/76 (D).-1.
acuerdo con la disposición transitoria primera del Re
.!-laniento provisional de las Escalas de Complemento
de la Armada, y con lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 3.656/63 —Artículo 31— (D. '0. nú
mero 187), se promueve fi empleo de Alférez de Na
vío Tngeniero (TAN) de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Tngenieros de la Armada (Rama de
Navales), con aniil.,riiedad de 1 de mayo de 1976, al
Alférez de Fragata Tngeniero Alumno (TAN) de la
MNIT del citado Cuerpo don Antonio Alvarez García.
2. A. partir de esta fecha cesa su dependencia de
la Dirección (le Ensefíanza Naval y pasa a depender
de la Dirección de Reclutamiento N/Dotaciones.
Madrid, 22 de mayo de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
TEFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Frandsco .Taraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
s\-();/11,rainicnto, destinos _v cscalafonamiento.
Orden Ministerial núm. 571/76 (D).--Como resultado del oportuno concurso-oposición, y una vez
aportada. por .los interesados la documentación seña
lada en el punto 8.3. de la Orden Ministerial de 27 (le
febrero de 1975 núm. 271/75 (R. 0. del Estado nú
mero 79 y D. O. número 77), se nombra funcionarios
civiles del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
del Ministerio de Marina ((le sus respectivas Especia
lidades), con antigüedad de esta Orden al personal que
1 continuación se resella, relacionado por el ordende puntuación obtenida, en que figurarán en larelación circunstanciada del expresado Cuerpo, a
continuación del último de los actualmente exis
tentes, confiriéndoseles los destinos que al frente
de cada uno se indican.
14os relacionados, para consolidar el nombra
miento, deberán tomar posesión del destino adju
(licado dentro del plazo establecido en el apartado,
d) del artículo 36 de la I ey.articulada de Funcio
narios civiles.
Los Jefes de las respectivas Dependencias, remi
tirán al Departamento de Personal, por conducto
reglamentario, las actas de toma de posesión del
destino, acompañadas de las declaraciones juradas
de acatamiento) a los principios fundamentales del
Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamen
tales del Reino, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado e) del artículo 36 citado anteriormente,
y en la forma establecida en el artículo primero
del Decreto núm. 2184/63, de 10 de abosto.
Los que no cumplimenten lo anterior en el pla
zo señalado, perderán todos los derechos adquiri
dos en virtud del concurso-oposición, continuan
do, en su caso, en el Cuerpo o categoría laboral de
procedencia:
Ebanista Carpintero don José Crespo Moreno.- -
Arsenal de La Carraca.
Encuadernador Manual don Alfonso Cebreiro
y Paz.—CIM de El Ferro] del Caudillo.
Ebanista Carpintero don José María 1 ormoso
Gallego.—Hospital de Marina de San Carlos.
Tornero don Francisco Martínez Cervantes.--
Arsenal de Las l'almas.
Tornero (Ion Reinigio González Gallardo.----.1 I e
lipuerto de la Base Naval de Rota.
Fundidor don José Montero Oneto.---Arsenal de
La Carraca.
Impresor "fipográfieo don Alfonso Luna Sacrís
tán.--Ayudantía Mayor del Ministerio.
Ebanista Carpintero, (Ion Manuel Sánchez Vi
llega.—Servicio de Torpedos y Defensas Subma
rinas de Cádiz.
Bobinador M on tador don Sebastián Amaya
Sánchez.—Parque de Automovilismo m'unen) 3
de Cádiz.
Tornero don Mariano Sánchez Vnentes.---Arse
nal La Carraca.
.Compositor Manual (Cajista), don Pedro Martínez
y Amo. EAS "Bustamante".
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Ajustador don José Molina 'Garnen).—Base yEscuela de Submarinos.
Calefactor Fontanero, don José Lago y Fernánobez.—Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Carpintero de Ribera y Graci
Fernández.Arseal e El
da
R(oe-d — n d 1Caudillo.
Oficial de la Construcción don Antonio Rubio
Sánchez. —Arsenal de La Carraca..
Ajustador don Santiago Avilés Mulero.
nal de Cartagena.
Tornero don Juan Miguel Manzanares Cuarte
ro.—Arsenal de Las Palmas.
Tornero don Francisco Rubio Pérez.---Parquede Automovilismo número 1. de Madrid.
Ebanista Carpintea) don Jesús María Romero
Gago.—Arsenal de La Carraca.
Soldador Chapista clon Antonio Joaquín Latrie y
Rodriguez.—Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
Fundidor don Esteban Bernal Albaladejo.—Ar
senal de Cartagena.
Oficial de la Construcción clon Manuol \lltlaiio
Luin Romero.--.--Arsenal de La Carraca.
Encuadernador Manual don Francisco) Almen
dro García.—Ayudantía Mayor del Ministerio.
Soldador Chapista don José Manuel Díaz y
Franco.—Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Fundidor don Heriberto Sanjuán y Meceiras.-7---
Arsenal de El Ferro] del Caudillo.
Electricista del AuiomóVil don julio Sánchez
Blázquez.—Parque de Automovilismo número 1
de Madrid.
Calderero don José Manuel Brea y Tenreiro.—
.Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Oficial de la Construcción don Francisco Ba
rrios Fernández.--:—Arsenal de La Carraca.
Oficial de la Construcción don Luis Cepere
Cruceira.—Arsenal de La Çarraca.Ebanista Carpintero don Estanislao Villanueva
Rubio.—Arsenal de La Carraca.
Ajustador don Juan José Vera Bernal.—Base y
Escuela de Submarinos.
Ebanista Carpintero don Carmelo Losada Curia.
Arsenal de La Carraca.
Bobinador Montador d(In Servando Aguilar
Vila.—Arsenal de La Carraca.
Ajustador don Enrique. García Manzo.—Arsenal
de La Carraca.
Ebanista Carpintero don 'Antonio Sánchez Ló
pez.—Escuela de Aplicación de Infantería de Ma
rina.
Instalador Montador don Alfánso Leira Caeiro.
Arsenal. de El Ferro] del .Caudillo.
Carpintero de Ribera y Grada don Manuel 'ruin
riño Rodriguez.—Escuela Naval Milit;i r.
Carpintero de Ribera y,Grada don
nue() Alcoba.—Arsenal de Cartagena.
(lela Construcción don Manuel Llerena
Lozano.—Escuela de Suboficiales.
fficial de la Construcción don Juan José Caste
llano Rodríguez.—Arsenal de La Carraca.
Oficial de la Construcción don Nicolás Vidal
García.— .0 I A F.
Instalador Montador don Juan Ali foilio Muñiz
Marín.—Arsenal de El Ferro] del Caudillo.
Arse
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Calefactor Fontanero don Francisco Domínguez
del Valle.—Escuela de Suboficiales.
Ebanista Carpintero don Pedro Amores Coto.-
Tercio Sur de Infantería de Marina.
Forjador Cerrajero don José Blandino Romero.
Arsenal de La Carraca.
Ajustador don Juan Antonio González Benítez.
Escuela de Suboficiales.
Ebanista Carpintero don Manuel Silva Vila.--
Transporte de ataque Galicia.
Calefactor Fontanero don Manuel Rosado y Ar
miño.—Centro de Formación de Especialistas y
CI151 de Cádiz.
Ajustador don Antonio Martínez Saavedra.-
Base y Escuela de Submarinos.
Oficial de la Construcción don Ramón Alvarez
y García.—Base Naval de Rota.
Fresador don Enrique Carreira y Corral.—Ar
senal de El Ferrol del Caudillo.
Ajustador don José Angel Pa t y López.—Arse
nal de El Ferro' del Caudillo.
Ajustador don Pedro Cortizas Teijeiro.—CIM
de El Ferrol del Caudillo.
Carpintero dé Ribera y Grada don José Antonio
Hita Ladio.—Arsenal de Cartagena.
Forjador Cerrajero don Manuel Celis Ariza.--
Centro de Formación de Especialistas y CIM de
Cádiz.
Oficial de la Construcción don Antonio Núñez
Iarín.—JAL.
Oficial de la Construcción don Angel Lobatón
Laz.--Arsenal de Las Palmas.
Fresador don Salvador Martí Parrado.—Arse
nal de La Carraca.
Calderero don José "Ramón Sordo y López.—Ar
senal de El Ferro] del Caudillo.
Soldador Chapista don Juan J. I fuertas Montoro.
ETSIAN.
Soldador Chapista don Carlos Caridad Mota.—
Policlínica Naval "Nuestra Señora del Carmen".
Instalador Montador don Miguel Padilla y Ve
ga.--ICO Zona Norte.
Oficial de la Construcción don Antonio Losada
,y Ameneiros.—Tercio Norte de Infantería de Ma
rina.
Calderero don Gregorio García Sánchez.--Base
y Escuela de .Submarinos.
Ajustador don Antonio) (ionzález Andréu.—Base
y Escuela de Submarinos.
impresor Tipográfico don José Escudier Card
11ft—instituto y Conservación de Marina.
Soldador Chapista don Antonio Cano L'anchez.
Arsenal de La Carraca.
Calderero don Francisco Murcia Díaz.- Base y
Escuela de Submarinos.
Soldador Chapista don Angel Santiago y Esté
vez.—Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Ajustador don Ramón Martínez Zamora.—Ar
senal <le Cartagena.
ador Cerrajero don IVI an uel 1 ,agostena
Nlontado.—JA
Soldador Papista don Manuel llonor Ilrnítc:z.
Arsenal de La Carraca.
Número 119.
•
Calderero don Francisco José González García.—
Arsenal de la Carrata.
Oficial de la Construcción don Leandro Madrid
\Jadri£1.—Tercio de I devante de Infantería de Ma
rina.
Oficial de la Construcción don losé Pérez del
1 )z0.----C1Y1 de El Ferrol del Caudillo.
Calderero don José García Clavaín.----Arsenal de
1 Carraca.
Fresador don José Penedo y Alvez. JAL.
Ajust¿idor don Sebastian 11!tires Galindo.-1-los
pital de Marina de San Carlos.
Electricista del Autormívil don Claudio Antonio
Caamaiio Montiel.—Parque \ut(iini)yilismo nú
mero 1 de Madrid.
Oficial de, la ConstrucciOn do)ii luan Romero
PavOn.- 1 lospital de Marina de l.11 l'erro! del Cau
dillo.
Instalador Montador don Juan José Galli() Soto.
Arsenal de El Ferro] del Caudillo.
Compositor Manual (Cajista) don Antonio Ló
pez Martín. --Instituto y ObserVatorio de Marina.
Calefactor Iiaontanero don José Díaz Gámez.--
F,stación Naval de La Algameca.
Calderero don Felipe Martínez Gareía.—Base y
Escuela de Submarinos.
Carpintero de Ribera y Grada don Rafael Mor
gade y García.—ETEA.
impresor Tipográfico don Wfiguel García Segu
ra.—II.AS "Bustamante".
Calderero don José Manuel Díaz y Yáriez.—Ar
senal de El Ferro.] del Caudillo.
Oficial de la 'Construcción don Antoni() I ,:lmela
Martínez.--ETEA.
Calderero don «fosé Manuel Aneiros García.--
ICO Zona del Cantábrico.
Calderero don Juan Hernández y Corbalán.—
Base y Escuela de Submarinos.
Forjador Cerrajero don .Francilco Mercada]
Cardoña.--Estación Naval de Mahón.
I.7.nct1adernador Manual don José Ginés Serrano
Gonzalez.-- 142AS "Bustamante".
Soldador Chapista.—Don Francisco Javier Gon
zalez y Quinteka.---Arsenal de El ligerrol del Cau
dillo.
Soldador Chapista don Cayetano Máximo Milla
res N.," Ortega..—i\rsenal de Las l'almas.
Soldador Chapista don Joaquín 1,(')pez
Polígono de Tiro Naval "Ianer".
Electricista del Autoni:)vil don Enrique Rubio
Nrlorales.- Parque de Automovilismo luímero () de
Las l'ahílas.
:\justador don Pedro Sánchez Sánchez.--Arse
nal de Cartagena.
Ajustador don ( Inillermo Alcántara Avila.--Po
lígono, de 'lin) de Fusil.
Soldador Chapista don Antoio
Ttiansporte de ataque .-irawSii.
Ajustador don Manuel Caro Ortiz., -Base y Es
cuela de Submarinos.
Soldador Chapista don Francisco I lores 1 orti
11:1. -- Transporte de Ízuerra 1. Lobo.
Oficial de !a Construcci(")11 tli 1■;11.:Ic1
1,C(1111S1() ;(1111("7..
I 'én'? 1.a
-An:eruil de Il Ferrol 1 ( .111( 1in('
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Oficial de !a Construcción don José María Ro
driguez Romero.—Arsenal de El Ferrol. del Cau
dillo.
Ajustador :Ion Felipe Reverte de Haro.—ETEA.
Ajustador don José Llamusi Fuentes.—JAL.
Calderero don Luis Aranda Marcos.—Servicio de
Torpedos y Defensas Submarinas de Cádiz.
Oficial de la Construcción don Francisco Romero
Gaga—Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Oficial de !a Construcción don Manuel Suárez
Sánchez.—Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Calderero don José María Serrano González.—Ar
senal de Cartagena.
Soldador Chapista don José Antonio Ferrer Ca
brera.-1-lelip1erto de la Base Naval de Rota.
Calderero don José Espinosa Martinez.—Arsenal
de Cartagena.
Soldador Chapista don Diego Manuel Pacheco
Mariscal.—EREMA.
Justador don José Luis Llerena Martín.—Heli
puerto de la Base Naval de Rota.
Calderero don Fernando Barril Cerezo.—Arsenal
(le Cartagena.
Electricista (Id A.utomóvil don Juan Gutiérrez
Montañés.—Parque de Automovilismo número 4 de
Cartagena.
Electricista del Automóvil don José Ramón In
trino Esteban.—Parque de Automovilismo nume
ro 2 de El Ferrol del Caudillo.
Madrid 14 de mayo de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
(l)el 1?. 0. (I.cl Estado núm. 125, pág. 10.063.)
fl
SECCION ECONOMICA
Gratificaci(;n por pernumencia en unidades de buceo.
■
Resolución núm. 482/76, (le la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica, y lo informado
por la Intervención del Departamento de Personal,
por aplicación de lo señalado en el artículo tercero
de la Ley de 26 de Diciembre de 1958 (D. 0. núme
ro 295), y en la Disposición transitoria cuarta de la
Orden Ministerial número 95/74, (le 31 de diciembre
de 1973 (D. O. núm. 34), se reconoce al personal
que a continuación se relaciona, el derecho al percibo
(1(•1 20 por 100 del sueldo en la cuantí señalada para
su actual empleo por la legislación anterior a la vi
gencia de la Ley número 113/(6 (D. 0. núm. 298),
LXIX
durante el tiempo y a partir de las fechas que al frente de cada uno se indica:
Comandante de Máquinas don Carlos Gómez Pal
mero, durante trece años, seis meses y veintiún días,
a. partir del día 1 de mayo de 1976, primera revistasiguiente a su cese en Unidades de Buceo en 20 deabril de 1976.
Sargento Buzo don José A. Requena Pardo, du
rante ocho años, cuatro meses y seis días, a partir deldía 1 de mayo de 1976, primera revista siguiente a
su tese en Unidades de Buceo en 21 de abril (le 1976.
:Madrid, 21 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Francisco jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
fl
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Nava.
Orden Ministerial núm. 572/76. A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el Maestro Nacional, Director del
Colegio de la Inmaculada, de Cádiz, don Pablo Bravo
Gala, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.
1a(11-i(1, 20 de mayo (k 1976.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 573 /76 —A propuesta
del Almirante Capitán General de hl Zona Marítima
del Estrecho. de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méri
tos contraídos por el Sargento primero Vigilante de
Semáforos don José Verdugo del Aguila, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera cla
se con distintivo blanco.
Xladrid, 20 de mayo de 1976.
Excinos. Sres. ...
Sres. ... fi
PITA DA V K1GA
Orden Ministerial núm. 574/76.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la de Recompensas, y en atención a los mérito
contraídos por el funcionario civil del Cuerpo Gene
ral Administrativo don José María rVIiraz l'ernán
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dez, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de tercera clase con distintivo blanco.
Yfadrid. 20 de mayo de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres.
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 575/76.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del` Estrecho, de conformidtd con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Mayordomo de segunda (Contrata
do) don Juan Gasca Bonhomo, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de cuarta clase con distin
tivo blanco. _
Madrid, 20 de mayo de 1976.
PITA DA VEIGA
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de Saln Hermenegildo.—E1 Rey (Q. D. G.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se
ha designado conceder las condecoraciones que seindican al personal de las distintas Armas y Cuer
pos que figuran en la presente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Mariano Guasch Guasch,
con antigüedad de 16 de febrero de 1976, a partirde 1 de marzo de 1976. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Santiago Ville
gas Bustamante, con antigüedad de 21 de febrerode 1976, a partir de 1 de marzo de 1976. Cursó 1:1
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, don Florencio Andújar Herre
ros. con antigüedad de 7 de febrero ,de 1976, a
partir de 1 de marzo de 1976. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo General.
Capi 11 (1C Corbeta, activo, don Enrique Noval
García. Co )11 antigüedad de 26 de julio de 1975, a
partir de 1 de agosto de 1975. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la que le co
rresponde, como comprendido en el artículo 29,
reformado, del vigente Reglamento de la Orden.
Ingenielos Navales.
Capitán de Corbeta, activo, don Bernardino
Santiago Casal, con antigüedad de 15 de enero
de 1976, a partir de 1 de febrero de 1976. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, don Ramón Rodríguez ,de
"Frujillo y Pacheco, con antigüedad de 15 de enero
de 1976, a partir de 1 de febrero de 1976. Cursó
al documentación el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Mayor, activo, don Juan González López, con
antigüedad de 16 de diciembre de 1975, a partir de
1 de enero de 1976. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Escribientes.
Mayor, activo, don Francisco García Ramos,
con antigüedad de 16 de diciembre de 1975, a
partir de 1 de enero de 11976. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
'Madrid, 26 de abril de 1976.
ALVAREZ-ARENAS
(Del 1). 0. (le! Ejército núm. 114, pág. 797.1
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 471/76 (D. O. m'in). 116), se rectifica en el
sentido de que la antigüedid de ascenso es la de 11 del
actual v no 1 que allí aparece.
Madrid, 25 de mayo de 1976.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO 011c1M., Fernando Otero
Goyanes.
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EDICTOS
(195)Don Ignacio Sayáns Bugallo, Teniente de Navío de
la Armada, instructor del expediente administra
tivo instruido por pérdida de la Cartilla Naval de
Albino Santos Cabral,
Hago saber : Que por decreto del señor Comandan
te de Marina de Vigo ha sido declarado nulo dicho
documento; incurriendo en responsabilidad el que lo
posea.
Canas, 6 de mayo de 197.6.—E1 Teniente de Na
vío, instructor, Ignacio Sayáns Bugallo.
(196)
Don Esteban Torralva Fernández, Teniente de Na
vío, instructor del expediente número 30 de 1976,
de pérdida de Cartilla del Servicio Militar de Gi
nés Yufera Pujante,
Hago saber : nue por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima de 5 de mayo actual,
se declara nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso de él.
Cartagena, 7 de mayo de 1976.—FA Teniente de
Navío, instructor, Esteban Torra/va Fernández.
(197)
Don Salvador Domato Alonso, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Marítimo
de Bayona e instructor del expediente Administra
tivo instruido por extravío de la Libreta de Ins
cripción Marítima al Matriculado al folio 127/43,
de este distrito Robustiano Vilar Rodríguez,
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de esta Provincia Ma
•
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rítima de fecha 23 de abril último, se declara justificado el extravío del mencionado documento, que.dando nulo y sin valor alguno; incurriendo en res.
ponsabilidad quien lo posea y no haga entrega inme.diata a las Autoridades de Marina.
Bayona, 7 de mayo de 1976.—E1 Capitán de Cor
beta, instructor, Salvador Domato Alonso.
(198)Don Juan A. Jiménez Montalar, Capitán de Corbeta,
instructor del expediente de pérdida de la Cartilla
(1e1 Servicio Militar dé José Freire Boullosa, folio
número 10.068/75 de sujetos al servicio, de Marín,
Hago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de 28 de abril último fue declarado nulo dicho do
cumento.
Marín, 4 de mayo de 1976.—E1 'Capitán de Cor
beta, instructor, Juan A. Jiménez° Montalar.
(199)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del 'expe
diente 'número 12/76, instruido por pérdida de la
Cartera Militar número 7.387, perteneciente al Ca
pitán Médico de la Armada don Angel González
González,
Hago saber: Que por Decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima de 5 de mayo actual,
se declara nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso (le el.
1\lad1id, 12 de mayo de 1976.—E1 Teniente Coro
nel, Jnez intructor, Antonio Escudero Torres.
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